



























それに対して， Jourard (1971)や他の理論家 (Derlega，







ができると考えるのである (Bugental，1965; Jourard， 


















(Bundza & Simonson， 1973; Halpem， 1977; Mann & 
Mu中hy，1975; Simonson， 1976)，クライエントの自己開
示内容の親密度について (Peigenbaum，1977;玉瀬， 1991)， 
クライエントがカウンセラーをどのように見ているかに
ついて (Peigenbaum，1977; Halpem， 1977; Hill， etal.， 
1989; Mann &.Murphy， 1975;Mu中hy& Strong， 1972)な
どの研究がなされてきた。あるいは，カウンセラーが自
己開示を行う 4つの異なるシナリオについてカウンセ



































(Chelune， 1977; Jourard， 1971)という点ではどの研究も
一致しているが，自己開示の内容が異なるのである。カ
ウンセラー側からのすべての一人称で始まる発言を自己
開示と定義する研究(Carter& Motta， 1988; Curtis， 1982) 
や，クライエントの自己開示と同様のものあるいは，そ
れに応える形でなされたものに限っている研究






















































































































































































































































低限にするために，試行カウンセリlングを fLatin Square 












































表 1.試行カウンセリング (パター ン甲)
① 
ミニ試行カウンセリング(面接室1) カウンセラーA ークライエントX 自己開示をしない
25分 ーーーーーーーー・ー圃幽---帽'ーーーーー田・・ーーーーーーー・圃--幽ー唱曲---咽---ーーーーーーーーーー--- 帯用田ーーーーーーーー・・ーーーーーー・・・ー圃畠由ー-ー-ーー----ーーーーーーーーーー岨曲事『 --ーーーーーーーーーーーーーーーーー--噌』咽--
ミニ試行カウンセリング(面接室2) カウンセラ-B-クライエントY 自己開示をしない
，② 5分 休憩 (カウンセラ一入れ替わり)
③ 25分





① 25分 ミミニニ試試行行カカウウンンセセリリンンググ ((面面接接室室 ~}-----I カカウウンンセセララ-ーAB ー ククラライイエヱンントトXY 自己開示をするーーー・・曲市司旬ーーーーーーー-----ーーーー・
自己開示をする
② 5分 休憩 (カウンセラ一入れ替わり)





表 3. r親近感J，r信頼感jの実験群，統制群別の比較(件数 18)
実験群 統制群
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An Investigation of Counselor's Self-disclosure: 
From the Experimental Counseling Setting 
Makiko KASAI* and Hiromu TOKUNAGA * 
Surveyed 19 volunteer clients of undergraduatestudents to investigate whether a counselor' s self-disclosure has e旺ects
on their impression of the counselor. Eleven trained counselors were asked to disclose to one client and not to the other client. 
The Latin Square Designs were used to this study. Clients completed the Positive Affects Scale after the sessions. The results 
showed that clients rated self-disclosed counselors higher in Intimacy sub-scale than non self-disclosed counselors. There were 
no di百erencesin Trust sub-scale between two groups. This study provided SlJpport for the potentially detrimental effect of 
counselors' self-disclosure. 
* Naruto University of Education， Dept.of Clinical Studies and Practice of Education 
* * Kamihachiman Junior High School， Tokushima 
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